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1 INTRODUC;AO
Sucos de frutas sao consumidos e apreciados em todo 0 mundo, nao s6 pelo sabor, mas tambem porque
saD fontes de vitaminas e sais minerais. Os sais minerais presentes nos sucos saD essenciais para a saude dos seres
humanos e para regulariza<;ao de fun<;oes, tais como 0 metabolismo de diversas enzimas, 0 equilIbria acido-base
e a pressao osm6tical.
0 metoda convencional para 0 preparo de amostras de sucos para determina<;ao de minerais consiste em digerir
as amostras em misturas oxidantes, com aqueciRlento gerado par radia~ao microondas ou bloco digestor. A busca de
alternativas para melhorar a precisao e a exatidao de analises quimicas, reduzindo a periculosidade e a gera<;ao de resf-
duos e constante, sendo propostos diferentes procedimentos para atingir esse objetivo, tais como, dentre
outras,decomposi<;ao em linha, em sistemas em fluiD com alta pressao e temperatura e com 0 emprego de Dutra fonte
energetica aplicada simultaneamente para auxiliar a decomposi<;ao, como a radiac;:ao UV. 0 acoplamento da radiac;:ao
UV com a radia<;ao microondas e possivel utilizando foto-reator que absorve parte das radia<;Oes MW e emitem radi-
a<;ao UV. 0 potencial de decomposi<;ao parle ser aumentado aliando a esse sistema as rea<;Oes de Fenton2.
Ferramentas quimiometricas tern sido amplamente utilizadas na qufmica analftica para maximizar as infor-
ma<;oes obtidas em uma analise. Analise de componentes principais (PCA), analise hierarquica de agrupamentos
(HCA) e os planejamentos fatoriais saD .exemplos dessas aplica<;oes. A PCA tern sido utilizada para representar
dados n-dimensionais, com urn numero mellor de dimensoes, normal mente de dais ou tres, calculando compo-
Dentes principais que saD combina<;oes lineares das variaveis originais. A HCA permite interconectar as amostras
com as suas associa<;oes, produzindo urn dendogram,a onde as amostras sao agrupadas entre si de acordo com as
variaveis escolhidas. Par ultimo, os planejamentos fatoriais investigam as influencias de todas as variaveis experi-
mentais, fatores, intera<;oes e efeitos sabre a resposta ou respostas e possibilita a otimiza<;ao dos sistemas.
2 OBJETIVO
Com a ajuda de ferralnentas quimiomenicas, os objetivos deste estudo SaD avaliar metoda altemativo para 0
preparo de amostras de suco, baseado na reaC;ao rota-Fenton acoplada a radiac;ao microondas. Comparar esse metoda.
com digesta:o acida empregando radiaC;ao microondas, e efetuar lima analise exploratoria de diferentes sucos de fruta.
3 MATERIAlS E METODOS
Foram avaliados diversos procedimentos para a determina<;ao de minerais nas amostras. Espectrometria de
emissao 6ptica com plasma de argonio acoplado indutivamente (ICP CIS) foi utilizada para quantificar Ba, Ca,
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